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　日本の行政組織としては初めて「数学・数理科学」担当を明示する部署が、2011 年 1 月に文部科














　2011 年 1 月に文部科学省研究振興局に「数学






学」（2011 年 2 月）および「CG による可視化と数


































が 2011 年 4 月から新たに発足した。なお、九州大
学では数学基礎力調査実施委員会も設けられ、新
入生を対象とした数学基礎学力調査も実施されて、
2011 年 3 月にはその報告書が出されている5）。
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